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 ٚاحذ آصاد ؿٟش –دا٘ـٍاٜ آصاد اػلأي  ،ٌشٜٚ ؿيلات .1
 دا٘ـٍاٜ ػّْٛ وـاٚصسي ٚ ٔٙاتغ طثيؼي ٌشٌاٖ ،شٜٚ ؿيلاتٌ .2
 واسٌاٜ تىثيش ٚ پشٚسؽ ٔاٞياٖ خاٚیاسي ؿٟيذ ٔشجا٘ي ٌشٌاٖ .3
 ا٘ؼتيتٛ تحميمات تيٗ إِّّي ٔاٞياٖ خاٚیاسي دوتش دادٔاٖ سؿت ،تخؾ فيضیِٛٛطي ٚ تيٛؿيٕي. 4
 
 چکیذٌ
سٞاػاصي تٝ دسیا تا اػتفادٜ اص ٔيىشٚػكىٛج ٘كٛسي  ػاختاس ٔيىشٚػىٛپي سٚدٜ فيُ ٔاٞي اص ٔشحّٝ تفشیخ تا صٔاٖ
ٔٛسد ٔطاِؼٝ لشاس ٌشفت. لاسٚٞا دس ٔحَّٛ تٛئٗ فيىغ ؿذ. ػپغ ٔشاحُ آتٍيشي ٚ آغـتٍي تٝ پاسافيٗ ا٘جاْ ٌشدیكذ. 
ٞاي ٕٞاتٛوؼكيّيٗ ٚ ائكٛصیٗ ٚ پشیٛدیكه اػكيذ ؿكي س٘كً ٔيىشٖٚ تٟيٝ ٚ تٝ سٚؽ 5 -7ضخأت ٔماطغ تافتي تٝ 
داس پٛؿكيذٜ ؿكذٜ اػكت. اي ٔظٜاػت وٝ تٛػط تافت پٛؿـي اػتٛا٘ٝ لاسٚ یه سٚصٜ داساي سٚدٜ اتتذایيآٔيضي ؿذ٘ذ. 
ؿكٛد ٚ خّفي ويؼٝ صسدٜ ایجاد ٔكي  -دس سٚص ػْٛ پغ اص تفشیخ دس دیٛاسٜ ِِٛٝ ٌٛاسؽ ؿياسي ٔٛسب دس لؼٕت پـتي
یاتكذ. دس ٞكاي اػكپيشاَ تٕكایض ٔكي اٖ دسیچٝوٙذ. دس ایٗ صِِٔٛٝ ٌٛاسؽ سا تٝ دٚ ٘احيٝ ٔؼذٜ ٚ سٚدٜ ٔيا٘ي تمؼيٓ ٔي
دٞٙذ. دس سٚص ٞفتٓ پكغ اص ٞاي جٙيٙي تجٕغ یافتٝ ٚ ٔلا٘يٗ پشٚپىا سا تـىيُ ٔيٞاي اػپيشاَ، سٍ٘ذاِ٘ٝٛٔٗ  دسیچٝ
داس اػكت. تخكؾ ا٘تٟكایي دػكتٍاٜ ٌكٛاسؽ تكٝ اي ٔكظ ٜ٘ي ٚ سٚدٜ ٔاسپيچ اص ٘ٛع اػتٛا٘ٝتفشیخ تافت اپيتّيْٛ سٚدٜ ٔيا
یاتذ. ٔجاسي ادساسي دس ایٗ صٔاٖ تٝ سوتْٛ ٔتصكُ ٛتاٜ ٔخشجي وٝ تافت پٛؿـي آٖ  ٔىؼثي اػت، تٕایض ٔئجاسي و
یاتكذ. ٞاي ٔحتٛي چشتي دس سٚدٜ ٔيا٘ي ٚ سٚدٜ ٔاسپيچ افضایؾ ٔيػيضدٞٓ پغ اص تفشیخ تؼذاد ٚاوٛئُؿٛد. دس سٚص ٔي
سٚص پكغ اص تفكشیخ   52ه دٚسٜ تغزیٝ تٛأْ ٞؼكتٙذ. پغ اص تفشیخ لاسٚٞاي فيُ ٔاٞي داساي ی 91تا  71تيٗ سٚصٞاي 
ٞاي جكأي ؿكىُ دس سٚدٜ ٔكاسپيچ سٚصٌي تؼذاد ػَّٛ 63ٞاي تّٙذ اػت. دس ٞاي سٚدٜ ٔيا٘ي داساي ٔيىشٚٚیّيػَّٛ
داس دس تافكت ٕٞثٙكذي سٚدٜ ٔيكا٘ي، لاتكُ اي ٔظٜاي تا تافت پٛؿـي اػتٛا٘ٝسٚصٌي، غذد سٚدٜ 34یاتذ. دس افضایؾ ٔي
-یاتذ. چٙيٗ اطلاػكات ٚ یافتك  ٝٞاي ٔخاطي سٚدٜ افضایؾ ٔيتؼذاد ٚ ا٘ذاصٜ چيٗ 57تا  75ذٜ اػت. تيٗ سٚصٞاي ٔـاٞ
 ٚیظٜ فيُ ٔاٞي تؼياس ٔفيذ تاؿذ.تٛا٘ذ تٝ ٔٙظٛس استماء پشٚسؽ لاسٚ ٔاٞياٖ خاٚیاسي تٝاي  ٔيٞاي پایٝ
 













) osuh osuHستيٗ ٔاٞياٖ خاٚیاسي فيُ ٔكاٞي د
ٔاٞي تكٝ اص جایٍاٜ خاصي تشخٛسداس اػت. إٞيت فيُ
دِيُ خاٚیاس ٕٔتاص، دسؿت ٚ تؼياس ِزیكز ٚ ٌشا٘ثٟكاي 
س ػّْٛ پایٝ تشسػي ػاختٕاٖ ٔيىشٚػكىٛپي .دآٖ اػت
. داسد اي دس تحميمكات وكاستشدي إٞيكت ٚیكظ ٜ ٞاا٘ذاْ
ٞاي  دػتٍاٜ ٌٛاسؽ لاسٚفيُ ٔاٞي ٕٞا٘ٙذ تيـتش ٌٛ٘ٝ
ٔاٞياٖ دس صٔاٖ تفكشیخ وكألار سؿكذ ٚ تىكٛیٗ ٘يافتكٝ 
اػت ٚ تایذ لثُ اص تغزیٝ خاسجي تٝ ٔٙظٛس تّغ تٟتكش، 
تىكٛیٗ ٚ تٕكایض  ،ٌٛاسؽ ٚ جزب تيـتش ٔكٛاد غكزایي 
ِِٛكٝ ٌكٛاسؽ  ).8991 ,trebsiGتيـتشي وؼة ٕ٘ایذ  
داساٖ ٔٙـكا آ٘كذٚدسٔي ذ ػایش ٟٔكش ٜدس ٔاٞياٖ، ٕٞا٘ٙ
-داؿتٝ ٚ اص ِِٛٝ ٌٛاسؽ اِٚيٝ یا آسوٙتشٖٚ ٔٙـك  ٔكي 
ٌيشد. ایٗ دػتٍاٜ دس جٙيٗ تٝ طٛس ٘الص تالي ٔا٘كذٜ 
-ٚ دس صٔاٖ تفشیخ تٝ صٛست ِِٛٝ ٔؼتميٓ تٕایض ٘يافتٝ
ٌيكشد. ٔكذت اي دس ػطح پـتي ويؼٝ صسدٜ لشاس ٔكي 
دػكتٍاٜ  وٛتاٞي پغ اص خكشٚ  لاسٚ اص تخكٓ ػكاختاس 
ي وكٝ تكاصٜ یسٚٞكا لا  .وٙذٌٛاسؽ تٝ ػشػت تغييش ٔي
اي وألار ٚاتؼكتٝ تكٝ ٘مطٝ ٘ظش تغزیٝا٘ذ اص  تفشیخ ؿذٜ
ذ. لاسٚٞا پغ اص جزب ٙتاؿ رخيشٜ ويؼٝ صسدٜ خٛد ٔي
تكٝ  ؿكذ ٔيٗ ا٘كشطي لاصْ تكشاي س ت تك ويؼٝ صسدٜ جٟ
دػكتٍاٜ ٌكٛاسؽ آٟ٘كا ٚ  آٚس٘كذ  تيشٚ٘ي سٚي ٔيتغزیٝ 
ؿٙاػكي ؿٙاػكي ٚ تافكت سیخكت  دػتخٛؽ تغييكشات 
 notgnidduB)  5991 ,.la teakcilwaGؿكٛد  ٔكي 
تشخلاف ٔاٞياٖ اػكتخٛا٘ي،  .)6891 ,vohsoroD dna
لاػتيه داس٘ذ ٚ دس آٟ٘كا تٔاٞياٖ خاٚیاسي تىٛیٗ ِٞٛٛ
ويؼكٝ صسدٜ ٔؼكتميٕار دس تـكىيُ دػكتٍاٜ ٌككٛاسؽ 
 ). 5991 ,.la teakcilwaG  وٙذ ؿشوت ٔي
اتي دس دػتشع حكاوي اص آٖ تشسػي ػٛاتك ٔطاِؼ
 اػت وٝ دس ایشاٖ دس ٔٛسد تىٛیٗ دػتٍاٜ ٌٛاسؽ لاسٚ
 ،ؿٙاػي صٛست ٍ٘شفتٝ اػكت ٔاٞي ٔطاِؼات تافتفيُ
ِٚي ٔطاِؼاتي تش سٚي تىأُ دػتٍاٜ ٌكٛاسؽ ٔشاحكُ 
ٚ ٘يكض  )0831 یّكي تكشٖٚ تٛػكط پّٟكٛاٖلاسٚي لكشٜ
ٔكاٞي  ٔطاِؼات تافت ؿٙاػي تش سٚي دػتٍاٜ ٌٛاسؽ
 5731ٖٚ تٛػط ؿيثا٘ي دس ػاِٟاي شتٖٚ ٚ اصٖٚتشلشٜ
ا٘جكاْ  2831ٚ ؿكيثا٘ي ٚ پٛػكتي دس ػكاَ  9731ٚ 
ؿذٜ اػت. ٕٞچٙيٗ ٔطاِؼٝ ػكاختاس ٔيىشٚػكىٛپيه 
ٞاي ِٙفاٚي ٕٞشاٜ دػكتٍاٜ ٌكٛاسؽ دس طحاَ ٚ تافت
ا٘جكاْ ؿكذٜ ) 4831تشٖٚ تٛػكط ؿكيثا٘ي  ٔاٞي لشٜ
ٛاسؽ اػت. تحميماتي دس ٔٛسد تىأُ تافتي دػتٍاٜ ٌ
ٚ  trebsiGٔاٞي ػيثشي دس ٔشاحُ لاسٚي تٛػط تاع
ٔكاٞي )، تىأُ دػتٍاٜ ٌٛاسؽ تكاع 8991 ٕٞىاساٖ 
 )،9991ٚ ٕٞىكاساٖ    inihgenemoDػكفيذ تٛػكط 
تكاع ٔكاٞي  ٞاي فشاػاختاسي دػتٍاٜ ٌكٛاسؽ ٚیظٌي
تافكت  )،0002ٚ ٕٞىكاساٖ    illeadaRػكفيذ تٛػكط 
ٔاٞي ػثض ٚ ت ثيش ؿٙاػي تىٛیٗ دػتٍاٜ ٌٛاسؽ تاع
ٚ ٕٞىكاساٖ  trebsiGٔحشٚٔيت غزایي تكش آٖ تٛػكط 
اي دس ٔٛسد تٙكٛع ) ٚ ٕٞچٙيٗ ٔطاِؼات جأؼٝ3002 
ٔٛسفِٛ كٛطیىي دػكتٍاٜ ٌكٛاسؽ دس ٔاٞيكاٖ ٔختّ ك 
 ا٘جاْ ؿذٜ اػت.) 0102  ortsaCٚ   nosliWتٛػط 
ٞكاي  ٞاي ٔيىشٚػىٛپي ا٘ذاْ سٚؿٗ ؿذٖ ػاختاس
ٔؼكذٜ، ٔكشي، حّمي ، -ا٘يٞد ٌٛاسؿي فيُ ٔاٞي حفشٜ
سٚدٜ، ٔخش ) دس ٔشاحُ اِٚيٝ سؿذ، ٕٞچٙيٗ ٔمایؼكٝ 
ياٖ خاٚیكاسي ٚ دػكتياتي تكٝ ٞاي ٔاٞ آٖ تا دیٍش ٌٛ٘ٝ
ٚ ػّٕىكشد  يصای ْٞاي وأُ تش اص ا٘ذا اطلاػات ٚ یافتٝ
ایكٗ دػكتٍاٜ ت كٝ ٔٙظكٛس ٔٛفميكت دس أكش پ كشٚسؽ 
ٞاي غزایي اِٚيٝ ٚ تٛػكؼٝ ٚ  ٔصٙٛػي، تىاسٌيشي سطیٓ
خكٛسداس اي اص إٞيت صیكادي تكش  تٛصيٝ اٍِٛٞاي تغزیٝ
اػت. ِزا ایٗ تحميكك تكٝ ٔٙظكٛس دػكتياتي تكٝ سٚ٘كذ 
ٔ كاٞي اص ٔشحّككٝ لاسٚي ت كا صٔككاٖ تىككٛیٗ سٚدٜ فيككُ
 سٞاػاصي تٝ دسیا صٛست پزیشفتٝ اػت.
 
 . مًاد ي ريش كار2
تشسػي سؿكذ ٔاٞياٖ ٔٛسد اػتفادٜ جٟت لاسٚ فيُ
ٚ تىٛیٗ ِِٛٝ ٌٛاسؽ اص واسٌاٜ تىثيش ٚ پشٚسؽ ٔاٞياٖ 
ٌشٌاٖ تٟيٝ ؿذ٘ذ. ایٗ لاسٚٞا  يخاٚیاسي ؿٟيذ ٔشجا٘
ٌلاع  ٚ٘يكشٚ) شفكایث  ٞكاي  ٝتكٝ حٛضكچ  خپغ اص تفشی
ٝ صكٛست تك ٞكا  ا٘تماَ دادٜ ؿكذ٘ذ. یىكي اص حٛضكچ  ٝ
-اس ٕ٘ٛ٘ٝتتشداسي ا٘تخاب ؿذ ٚ ٞش تصادفي تشاي ٕ٘ٛ٘ٝ
تشداسي دس ٕ٘ٛ٘ٝ .تشداسي اص ٕٞاٖ حٛضچٝ ا٘جاْ ٌشفت
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 57ٚ  75، 34، 63، 52، 51، 31، 7، 5، 3، 1سٚصٞاي 
دسیكا سٚصٌي تا سػيذٖ تٝ ػٗ لاصْ تشاي سٞاػاصي تكٝ 
دس ٞكش ت كاس تصكادفي ا٘جكاْ ؿكذ.  تكٝ صكٛست وكألار
ٌيكشي طكَٛ  ػذد  لاسٚ پغ اص ا٘ذاصٜ 01تشداسي  ٕ٘ٛ٘ٝ
 27ا پغ اص ٞ تٛئٗ فيىغ ٌشدیذ. َّٕ٘ٛ٘ٝٛ حوُ دس ٔ
شي دس ٍيك ّكَٛ تكا صٔكاٖ آت حػاػت ٍٟ٘ذاسي دس ایٗ ٔ
دسجكٝ لكشاس ٌشفكت. پكغ اص طكي ٔشاحكُ  07 اِىكُ
وٟكاي ّٛت ،پكاسافي  ٗػاصي ٚ آغـتٍي تا آتٍيشي، ؿفاف
 تٝ ضخأتتشؿٟایي تْٛ  تٟيٝ ٚ تٛػط ٔيىشٚ يپاسافيٙ
 - تكٝ سٚؽ ٕٞاتٛوؼكيّيٗٚ ٖ تٟيكٝ ٚٔيىكش 7ٚ 6، 5
 آٔيكضي ؿكذ٘ذؿكي س٘كًيذٛدیكه اػیٛصیٗ ٚ پشئكا
ؿٙاػكي ٞاي تافت). ٕ٘ٛ٘ٝ7731ٕي ٚ ٕٞىاساٖ، ظوا 
ٔيىشٚػكىٛج ٘كٛسي ٔكٛسد تكا اػكتفادٜ اص تٟيٝ ؿكذٜ 
 .ٔطاِؼٝ لشاس ٌشفتٙذ
 
 . وتایج3
سٚدٜ دس ٔاٞيكاٖ خاٚیكاسي اص ػكٝ لؼكٕت وكألا 
ٔتٕایض تـىيُ ؿكذٜ اػكت. لؼكٕت اَٚ، سٚدٜ ٔيكا٘ي 
تٝ د٘ثاَ ٔؼذٜ غيش غذٞاي لكشاس  )tug etaidemretnI 
 )tug laripS ٌشفتٝ اػت. لؼكٕت دْٚ، سٚدٜ ٔكاسپيچ 
تاؿذ. ایكٗ لؼكٕت پكغ اص یكه ا٘حٙكاي وٛچكه ٔي
اص ٔـخصكات ایكٗ تكذ٘ثاَ لؼكٕت ٔيكا٘ي لكشاس داسد. 
ٞاي ٔخاطي دس یچٝ ٔا٘ٙذي اػكت وكٝ دس تخؾ تيغٝ
-ؿٛد. ایٗ تيغٝػطح داخّي سٚدٜ ٔاسپيچ ٔـاٞذٜ ٔي
ٞكاي لطكٛسي اص جكذاس سٚدٜ تكٝ ٞا تٝ ؿىُ تشآٔكذٌي 
ٞكاي ٔكزوٛس ؿكٛد. تيغك  ٝحفشٜ داخّي آٖ وـيذٜ ٔي
تاؿكٙذ تكٝ صكٛست ٔكاسپيچ طكَٛ سٚدٜ تؼياس تّٙذ ٔي
اتتذاي سٚدٜ ا٘تٟكایي خاتٕكٝ  ٔاسپيچ سا طي وشدٜ ٚ دس
 dniH یاتٙذ. لؼٕت ػْٛ سٚدٜ ا٘تٟایي یكا سوتكْٛ ٔي
اػت وٝ دس حذ فاصُ سٚدٜ ٔكاسپيچي ٚ ٔخكش    )tug
ٚالغ ٌشدیذٜ اػت. طَٛ ایٗ لؼٕت تؼياس وٛتاٜ اػت. 
ٞاي طِٛي ٞاي تاِغ دس ػطح داخّي آٖ چيٗدس ٕ٘ٛ٘ٝ
 ؿٛد وٝ تا ٔخش  أتكذاد تشجؼتٝ ٚ ٔـخصي دیذٜ ٔي
 یاتذ. ٔي
 31طككَٛ وككُ ٔككاٞي  دس لاسٚیككه سٚصٜ فيككُ 
تافككت  .ي ٚجككٛد داسدیسٚدٜ تؼككياس اتتككذا  )ٔيّيٕتككش
داس اي ٔكظ ٜي ایٗ لؼكٕت اص ػكِّٟٛاي اػكتٛا٘  ٝـپٛؿ
 تـىيُ ؿذٜ اػت.
ٔيّيٕتكش) تكا  41/5دس لاسٚ ػٝ سٚصٜ  طكَٛ وكُ 
 ،خّفكي ويؼكٝ صسد ٜ -اسي دس ٘احيكٝ پـكتي يایجاد ؿ
د. تافت پٛؿـكي  تخكؾ اَٚ ؿٛ ٔؼذٜ اص سٚدٜ جذا ٔي
اي ػكادٜ تكا ؿكثٝ ٘ك  ٝ سٚدٜ یا سٚدٜ ٔيا٘ي، اص ٘ٛع اػتٛا
داس اػت. تخؾ دْٚ سٚدٜ وكٝ سٚدٜ ٔكاسپيچ ٔطثك ٔظٜ
تاؿذ دس ایٗ ػٗ تـىيُ ؿذٜ اػت. تافت پٛؿـي ٔي
 .داس اػكت ٘كٝ اي ػكادٜ ٔكظ ٜسٚدٜ ٔاسپيچ اص ٘ٛع اػكتٛا 
ٞاي  اٍ٘ٝ٘ذس.تاؿذ وٛئُ ٔيااي ٚ فالذ ٚ ٞؼتٝ آٖ لاػذٜ
اَٚ ٚ دْٚ تككٝ صككٛست پشاوٙككذٜ  ٔلا٘ككيٗ وككٝ دس سٚص
ٔكذٜ آاي دس  ؿذ٘ذ، دس سٚص ػْٛ تٝ صٛست تٛدٜٔي دیذٜ
 .)1 ؿكىُ  دٞٙكذ ىكاسا ٔكي پٚ تـىيُ ِىٝ ٔلا٘يٗ پشٚ
دس ایٗ ػٗ فالكذ دسیچكٝ  سوتْٛ)لؼٕت ا٘تٟاي سٚدٜ  
تّيكْٛ ٔخاط آٖ تؼياسػادٜ اػت ٚ اپكي  .ٚ وشن اػت
داس ٜٝ ٔطثككك ٔككظثتاؿكك ػككادٜ اي آٖ اص ٘ككٛع اػككتٛا٘ٝ
فكشاٚاٖ اػكت. دس ایٗ تخؾ ٚ سیضوشوٟا ٔظٜ  .تاؿذ ٔي
لایكٝ  ٚفالكذ  سٚدٜ تؼياس ضكؼي  اػكت   تافت ٕٞثٙذي
شؿكي فػٍٙي ٞكا اي اػت. یه سدیك  ػكّٛ  َٔاٞيچٝ
 وٙذ.ٟ٘ا سا احاطٝ ٔيآاص خاس    ػادٜ
ٔيّيٕتكش) تافكت  51وكُ  سٚصٜ  طَٛ 5دس ٔاٞي 
ٜ تفاٚت خاصي ٘ـكاٖ ٞاي ٔختّ  سٚدؿٙاػي لؼٕت
 ٘ذادٜ اػت.
-ٔيّيٕتككش) چككي  ٗ 61سٚصٜ طككَٛ وككُ  7دسلاسٚ
ٌيكشد وكٝ دس  ٞكاي سٚدٜ ٔيكا٘ي ؿكىُ ٔكي خكٛسدٌي
ا وٕتكش ٚ ٞ تؼذاد ٚ ا٘ذاصٜ چيٗ ،پيچسٔمایؼٝ تا سٚدٜ ٔا
افكت پٛؿـكي سٚدٜ ٔيكا٘ي اص ٘ كٛع توكٛچىتش اػكت. 
اي ٚ داساي لاػكذ ٜ ا ٞؼكت  ٝتك داس ٜػكادٜ ٔكظ  اي اػتٛا٘ٝ
 اػكت. تافكت پٛؿـكي سٚدٜ اوٛئكُ چشتكيٚتؼكذادي 
فالكذ  ٚس دااي ػكادٜ ٔكظٜٔكاسپيچ ٘يكضاص ٘كٛع اػكتٛا٘ٝ
اي ٔكاسپيچ فاكاي ٞتا سؿذ دسیچٝ چشتي اػت. ٚاوٛئُ
لاي تك  ٝ دس لا ؿكٛد. رسات ٔلا٘كي  ٗتيٗ آٟ٘كا وٕتكش ٔكي 
آٖ  ٞكاي ا٘تٟكایي  دستخؾ ٚیظٜتٝ يٞاي ٔاسپيچ دسیچٝ
 .)2ا٘ذ   ؿىُ یافتٝ تجٕغ
ختاس ػكٙيٗ لثكُ خكٛد سا داسد. ساػكت سٚدٜ ػكا
ٔجاسي ادساسي دس ا٘تٟاي ساػكت سٚدٜ تكٝ آٖ ٔكشتثط 




ٚ تٝ صٛست یه ٔجشاي ٚاحكذ تكٝ خكاس  تكاص  ؿٛد ٔي
 .)3 ؿىُ  ؿٛد ٔي
  اص ٘كككٛع خكككشتافكككت پٛؿـكككي اطكككشاف ٔ
یكه لایكٝ اػكت وكٝ اطكشاف آٖ سا  ٔطثكك  فشؿيٍػٙ
 .)4وٙذ ؿىُ اي ضخيٓ احاطٝ ٔي ٔاٞيچٝ
ٚدٜ سي رسات چشتكي دس ٞكاي حكا  ٚٚاوٛئك  ُتؼذاد 
 91 طكَٛ وكُ  سٚصٜ 31ٔيا٘ي ٚ سٚدٜ ٔاسپيچ دس لاسٚ 
تؼكذاد  ،)  تؼياس تيـتش تٛدٜ ٚ تٝ ػٕت ٔخش شٔيّيٕت
ٚدٜ ٔيكا٘ي سدس  ٞاؿٛد. ا٘ذاصٜ ایٗ ٚاوٛئُآٟ٘ا وٕتش ٔي
يتّيكْٛ  سٚدٜ ٔكاسپيچ اص پا .ٔاسپيچ اػكت  شاصسٚدٜتضسٌت
ػكت ٚ داساي ٔطثكك ا اي ػادٜ تّٙذ تا ؿثٝ٘ٛع اػتٛا٘ٝ
. تافت ٕٞثٙكذي ظشیفكي اػتٞاي فشاٚاٖ وشن ٔيىشٚ
ٞكاي خكٛ٘ي ٚ ا ٚجٛد داسد وٝ اص سيٞ دس ٔشوض دسیچٝ
ػاكلات صكاف تـكىيُ ؿكذٜ اػكت. دس ِكٛٔٗ سٚدٜ 
ا ٔلا٘ككيٗ پشٚپىككا لاتككُ ٞككٔككاسپيچ ٚ تككيٗ دسیچكك  ٝ
لثّي سا داسد.  ػٙيٗاػت. ساػت سٚدٜ ػاختاس  ٔـاٞذٜ
تافت پٛؿـي تذسیجار  دس ا٘تٟاي سوتْٛ تٝ طشف ٔخش 
داس تكٝ ؿكثٝ ٔطثكك ٔكظ ٜ تكا  داس ٔظٜ اي ػادٜ اص اػتٛا٘ٝ
 طٛسیىٝ اپيتّيكٛ  ْؿٛد، تٝ ٍٙفشؿي ٔطثك تثذیُ ٔيػ
ؿكٛد. ٔجكاسي  ٍفشؿكي ٔطثكك ٔكيػٙوكألار  ٔخكش 
 ؿٛد. ادساسي دس ایٗ ػطح تٝ سٚدٜ ٔشتثط ٔي
 02/5 طكَٛ وكُ  سٚصٜ 51ٔكاٞي فيكُ چكٝت دس
اي تا ٜ ٔيا٘ي اص ٘ٛع اػتٛا٘ٝٔيّيٕتش) تافت پٛؿـي سٚد
ٞكاي فكشاٚاٖ اػكت وكٝ ٔٙظكشٜ حاؿكيٝ ٔيىشٚوكشن
ا وكألار ٔـكخص ٞك وٙكذ. ٚاوٛئك  ُٔؼٛاوي ایجاد ٔكي 
اي یاتكذ. ٞؼكتٝ دس آٟ٘كا لاػكذ ٜ ٚتؼذاد آٟ٘ا افضایؾ ٔي
يٙمثّي سا ٙدسیچٝ اػپيشاَ ػاختاس ػك  .)5اػت  ؿىُ 
ٔاٞي دس تيٗ سٚصٞاي ٞفكذٞٓ اِكي اي فيُٞلاسٚ .داسد
دسجكٝ ػكا٘تيٍشاد 41/5صدٞٓ دس دٔكاي ٔيكاٍ٘يٗ ٘ كٛ
 .داس٘ذ)gnideef negoxeodnA  ْأتغزیٝ تٛ
ٔيّيٕتش) ػكطح 32/5ٜ  طَٛ وُ سٚص 52ٚ سدس لا
داساي  يتّيكْٛ دس داخكُ سٚدٜ ٔيكا٘ي پٞاي اآصاد ػَّٛ
ٞایي اػت وٝ ػطح جزب سا تكٝ تكالاتشیٗ وشن ٔيىشٚ
ٞاي  سػا٘ذ. اػىّت داخّي چيٗ خٛسدٌي حذ خٛد ٔي
اص تافكت ٕٞثٙكذ تـكىيُ ؿكذٜ ٚ ؿكأُ  ٔيكا٘ي سٚدٜ
ٞكاي ػاكلا٘ي اٚي ٚ سؿكت  ٝفِٙسٌٟاي خٛ٘ي، ٔجاسي 
تكشیٗ لایكٝ، لایكٝ صاف ٚ پشاوٙكذٜ اػكت. دس خكاسجي 
ٍفشؿكي ػٙٞكاي شٚصي لشاس داسد وكٝ ؿكأُ ػكّٛ  َػ
ٞاي ٔخاطي ساػت سٚدٜ ػادٜ اػت. دس ایٗ ػٗ چيٗ
اي  ٛا٘ٝافت پٛؿـي آٖ اص ٘ٛع اػكت تا٘ذ.  تؼياس وٓ ػٕك
ػكٕت ٔخكش  ٞكا تك  ٝایٗ ٔظٜ .داس اػتٔطثك ٔظٜؿثٝ
 ٞاي جكأي ؿكى  ُلاي آٟ٘ا ػَّٛؿٛ٘ذ، لاتٝتّٙذتش ٔي
.دس ا٘تٟكا تافكت )6 ؿكى  ُ ٚجكٛد داسد  )sllec telboG 
ٌشدد ٚ پٛؿـي ٔخش  تٝ ػٍٙفشؿي ٔطثك تثذیُ ٔي
 ؿٛد.دس اطشاف آٖ لایٝ ػالا٘ي ضخيٕي دیذٜ ٔي
تافت پٛؿـكي سٚدٜ  ٞاي جأي ؿىُتؼذاد ػَّٛ
تيـتش ٔيّيٕتش)  62سٚصٜ  طَٛ وُ  63سٚ ٔاسپيچذس لا
اي اػكتٛا٘  ٝٞكاي ؿٛد. دس ایٗ ػٗ فمط ػش ػكّٛ  َ ٔي
 ٔثثت اػت. SAPسٚدٜ ٔاسپيچ 
ٔيّيٕتككش)، دس  03ٜ  طككَٛ وككُ صٚس 34 لاسٚدس 
ٔـكاٞذٜ ؿكذ.  اي ذد سٚدٜغك  تافت ٕٞثٙذ سٚدٜ ٔيكا٘ي 
تـكىيُ  ،ص لثُاحتٕالار ایٗ غذد دس طَٛ یه تا دٚ سٚ
اص  ٚ تاؿكٙذ اي ػكادٜ ٔكي  ا٘ذ. ایٗ غذد اص ٘ٛع ِِٛٝ ؿذٜ
 تّٙذتـكىي  ُ ٞكاي اي تكا ٔكظ ٜیه لایٝ ػكَّٛ اػكتٛا٘  ٝ
ٔيكا٘ي چٙكذاٖ صیكاد  تؼذاد ایٗ غكذد دس سٚد ٜ ا٘ذ. ؿذٜ
سٚدٜ ٔكاسپيچ  ٚ ٚدٜ ٔيكا٘ي سٚ تٝ ػٕت ا٘تٟكاي  ٘يؼت
تؼكذاد  ،ٚدٜس طشف ا٘تٟكاي تٝ .)7 ؿىُ  ؿٛ٘ذ ٔي ٔحٛ
دس  .ؿكٛد  يْٛ تيـتش ٔيّٞاي جأي ؿىُ دس اپيتػَّٛ
ٔثثت تمشیثكار ٔٙحصكش  SAPضٕٗ تشؿحات ٔٛوٛػي 
دس ساػكت سٚدٜ . ٌكشدد ٞاي جأي ؿكىُ ٔكي تٝ ػَّٛ
ٞاي جأي ؿىُ ٚ ثثت تٟٙا دس ػَّٛٔ SAPتشؿحات
 ؿٛد.ٔياي دیذٜ  ٞاي اػتٛا٘ٝع ػَّٛأسسد
 53ٜ  طككَٛ وككُ صٚس 75ٔككاٞي چككٝ فيكك  ُت دس
يٗ لثكُ تفكاٚتي ٙختٕاٖ تافتي سٚدٜ تاػك اػٔيّيٕتش) 
ٞكاي جكأي ؿكىُ تيـكتش فمكط تؼكذاد ػكّٛ  َ. ٘ذاسد
 ؿٛد. ٔي
ٚدٜ سٔيّيٕتككش)  54ٜ  طككَٛ وككُ صٚس 57دس لاسٚ 
ؿكشٚع  ٛساي لطصٛست ِِٛٝتٝ تؼذ اص دسیچٝ پيّٛسٔيا٘ي 
ؿٛد وٝ ػطح داخّي آٖ ٔـثه اػت. ایٗ لؼٕت ٔي
لؼكٕت تش اص ػكٙيٗ لثّكي اػكت. دس ٚ حجيٓ شتتضسٌ
 جرجاوی ي َمکاران    ريدٌ فیل ماَی ساختار میکريسکًپی
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ا٘تٟكاي ایكٗ  .اػكت ؿىُ ٚاضكح  sٔيا٘ي آٖ خٕيذٌي 
تكش ؿكذٜ ٚ دس ادأكٝ آٖ سٚدٜ ٔكاسپيچ تكا تخؾ تاسیه
افضایؾ لطش ٔـاٞذٜ تا حذي  ٞاي ٔاسپيچي ٚ تا دسیچٝ
ٟٕٔتشیٗ تفاٚت سٚدٜ ٔاسپيچ دس ایٗ ػكٗ تكا  ؿٛد.ٔي
ٞكاي ػكٙيٗ لثّكي ایكٗ اػكت وكٝ ػكلاٜٚ تكش دسیچك  ٝ
ٞكاي ثا٘ٛیكٝ دس وكشن ٞا ٚ ٔاسپيچي دس ایٗ ػٗ چيٗ
 ؿٛد. ٞا ٔـاٞذٜ ٔي ٞا ٚ سٚي دسیچٝٝفااي تيٗ دسیچ
اي ؿثٝ ٔطثك اپيتّيْٛ سٚدٜ ٔاسپيچ اص ٘ٛع اػتٛا٘ٝ
ٞكا دس تاؿذ. دس ٔحٛس ٔشوكضي ایكٗ دسیچك  ٝداس ٔئظٜ
ػشٚلخٛ٘ي، اػصاب ٚ ػالات صاف ٚجٛد تافت ٕٞثٙذ 
اي دس ساػت سٚدٜ تافت پٛؿـكي اص ٘كٛع اػكتٛا٘  ٝ .داسد
ٞكا تؼكياس داس اػت. دس ایٗ ٘احيٝ ٔكظ ٜ ٔطثك ٔظٜ ؿثٝ
ٞاي جأي ؿىُ تكٝ تؼكذاد صیكاد دس ػَّٛ اػت.تّٙذ 
اد ؼكذ ش  تخك ایٗ ٘احيٝ یافت ٔي ؿكٛ٘ذ. تكٝ ػكٕت   ٔ
ٝ تك ). 8 ؿكىُ  ؿٛد ٞاي جأي ؿىُ تيـتش ٔيػَّٛ
ٞاي ٔخاطي ٔشص تكيٗ پكاسیٗ  دِيُ تٛػؼٝ وٓ ٔاٞيچٝ
ذي صیشیٗ تافت ٕٞثٙ. ٘يؼت حٚصیش ٔخاط چٙذاٖ ٚاض
ٙفاٚي، فشاٚاٖ اػكت.دس ِٚ ، ػشٚق خٛ٘ي اػصابؿأُ 
ؿكٛد. لایكٝ تكش ٔكي ا٘تٟاي سٚدٜ طثمٝ ػالا٘ي ضخيٓ
لا٘ي سا احاطٝ وشدٜ ٚ ؿكأُ ااص خاس  لایٝ ػ ػشٚصي
دس ا٘تٟكاي . اػكت ٍفشؿكي ػٙٞكاي یه سدی  ػكّٛ  َ
ٍفشؿي ٔطثك تثكذیُ ػٙ ٝساػت سٚدٜ تافت پٛؿـي ت
 ذ.دٞ ؿذٜ ٚ ٔخش  سا تـىيُ ٔي
 
 ي وتیجٍ گیری . بحث4
داساٖ ِِٛٝ ٌٛاسؽ دس ٔاٞياٖ، ٕٞا٘ٙذ ػكایش ٟٔكش ٜ
ٔٙـكا آ٘كذٚدسٔي داؿكتٝ ٚ اص ِِٛكٝ ٌكٛاسؽ اِٚيكٝ یكا 
ٌيشد. ایكٗ دػكتٍاٜ دس جٙكيٗ تكٝ آسوٙتشٖٚ ٔٙـ  ٔي
طٛس ٘الص تالي ٔا٘ذٜ ٚ دس صٔاٖ تفشیخ تٝ صٛست ِِٛٝ 
اي دس ػكطح پـكتي ويؼكٝ صسدٜ ٔؼتميٓ تٕایض ٘يافتٝ
ٌيشد. ٔذت وٛتاٞي پغ اص خشٚ  لاسٚ اص تخكٓ س ٔيلشا
 وٙكذ ػاختاس دػتٍاٜ ٌكٛاسؽ تكٝ ػكشػت تغييكش ٔكي 
 ). 1831تيلاسد ٚ دپـي  
اص آ٘جا وٝ دس ٔشاحُ اِٚيكٝ لاسٚي ا٘كذاْ صایكي تكا 
 )3991 ,.la te faltteD  ؿٛدػشػت تيـتشي ا٘جاْ ٔي
تشداسي دس سٚصٞاي اتتذایي تا فٛاصُ صٔا٘ي وٕتش ٕ٘ٛ٘ٝ
جاْ ؿذٜ اػت ٚ تا افضایؾ ػٗ ٔاٞي فٛاصكُ ٕ٘ٛ٘كٝ ا٘
ٞكذف اص تحميكك، ، ِكزا تشداسي ٘يض تيـتش ؿكذٜ اػكت 
تشسػي سٚ٘ذ تىٛیٗ سٚدٜ تا صٔكاٖ سٞاػكاصي تكٝ دسیكا 
پغ اص تخٓ ٌـایي دػكتٍاٜ ٌكٛاسؽ فيكُ تٛدٜ اػت.
ٔاٞي تمشیثا تٝ صٛست دٚ لؼٕت جذا اص ٞٓ وٝ ٞكيچ 
ٌشدد. اٖ ٔيیٕاٌٛ٘ٝ استثاطي تا ٔحيط خاس  ٘ذاؿتٝ، ٘
اي پش ؿذٜ ٚ تٛػيّٝ ٔٛاد صسدٜ ٘احيٝ ؿىٕي وٝ تمشیثار
طكٛس جضیكي آثكاسي اص ٘احيكٝ ٘احيٝ خّفي تذٖ وٝ تك  ٝ
دٞكذ. دس ایكٗ ٔشحّكٝ تغزیكٝ خّفي سٚدٜ سا ٘ـاٖ ٔي
تذسیج تا افضایؾ ػٗ اص دسٚ٘ي صٛست ٌشفتٝ ٚ تٝ وألار
ٞاي ػاص٘ذٜ ِِٛكٝ ٌٛاسؿكي ٔيضاٖ صسدٜ واػتٝ ٚ ػَّٛ
 ٌشد٘ذ.یٍضیٗ ٔيجا
دس سٚص ػْٛ پكغ اص تفكشیخ تكا ایجكاد ؿكياسي دس 
في ويؼٝ صسدٜ جذایي ٔؼكذٜ اص سٚدٜ خّ -٘احيٝ پـتي
ػْٛ  سٚصٕاٞي ػيثشي ٘يض دس تاػدس  .ٌيشد صٛست ٔي
ؿكٛد. تخكؾ ٔكي جكذا  اص سٚدٜ تا ایجاد ؿكياسي ٔؼكذ ٜ
ٍفشؿكي ػٙٞكاي جّٛیي ایٗ ؿياس وكٝ ؿكأُ ػكّٛ  َ
دس حاِي  .دٞذ سا تـىيُ ٔي دیٛاسٜ پایيٙي ٔؼذٜ، اػت
داس  ٍفشؿي ٔظٜػٙوٝ تخؾ خّفي ؿياس وٝ تا اپيتّيْٛ 
شٚؽ ؿكذٜ دیكٛاسٜ تكالایي سٚدٜ ٔيكا٘ي سا تـكىيُ فٔ
 .)8991 ,.la tetrebsiGدٞذ   ٔي
ي آدسیاتيكه دس ػكٗ دٚسٚصٌكي ٞتاػكٕا  دس لاسٚ
ؿكٛد ٔـكاٞذٜ ٔكي صٛست اتتكذایي ٝٔاسپيچي ت  دسیچٝ
 .)3991 ,.la te enoilgoB 
چكككيٗ  صٜ،ٚس ٞفكككت لاسٚدس ایكككٗ تحميكككك دس 
ٔـكككاٞذٜ ٔيكككا٘ي  سٚدٜ ٞكككاي ٔخكككاطي خكككٛسدٌي
دس سٚدٜ ٔيككا٘ي ٚ سٚدٜ ٔككاسپيچ ٔككٛاد ؿككذ.ٕٞچٙيٗ 
تؼذادي ٚاوٛئُ چشتي دس لؼٕتٟاي ٔختّ ٚ اي   صسدٜ
 سٚدٜ لاتُ سٚیت اػت. 
ایشا٘ي دس ػٗ ٞـت اِي ٘كٝ سٚصٌكي  دس تاػٕاٞي
ٞكاي ٕٞكشاٜ ػكّٛ  َتكٝ  ٔكاسپيچ  سٚدٜ ٚ ٔيا٘يدس سٚدٜ 
ؿكٛد وكٝ جأي ؿىُ تؼذادي ٚاوٛئكُ ٔـكاٞذٜ ٔكي 
ا دس ػٗ چٟاسدٜ اِي ٞئُاحتٕالار چشتي اػت. ایٗ ٚاوٛ
ؿا٘ضدٜ سٚصٌكي دس سٚدٜ ٔـكاٞذٜ ٘ـكذٜ ٚ احتٕكالار اص 
 .)0831سٚد  پّٟٛا٘يّي،  تيٗ ٔي













ٞكاي فكٛق تاػٕاٞي ػيثشي ٘يض تؼذاد ٚاوٛئُ دس
ٞكاي اپيتّيكْٛ دس ش چشتكي دس ػكّٛ  َاي تا رخای ٞؼتٝ
اِي ٞفت سٚصٌي تطٛس لاتكُ تكٛجٟي افكضایؾ  ػٗ پٙج
 .)8991 ,.la tetrebsiGیاتذ   ٔي
ٞكاي یج رسات چشتكي دس ػكّٛ  َستا سؿذ لاسٚ تتكذ 
ذ. ایكٗ رسات دس ٘تيجكٝ ٘ؿٛ اي سٚدٜ رخيشٜ ٔي اػتٛا٘ٝ
ؿٛ٘ذ. ٕٞيٗ أش ٔٙجش تكٝ  اي ایجاد ٔي آ ٔٛاد صسدٜٞ
اي سٚدٜ  ٞكاي اػكتٛا٘ٝػكَّٛ تكذسیجيتضسٌتكش ؿكذٖ 
٘يض تجٕغ ٔي یاتٙذ.  ایٗ رسات چشتي دس وثذ ٌشدد. ٔي
تجٕكغ رسات چشتككي ت كا صٔككاٖ ؿككشٚع تغزیككٝ فؼككاَ 
ایٗ رسات تتذسیج اص سٚدٜ ٚ ػپغ اص وثذ  .یاتذ ٔي ادأٝ
) 3991ؿككٛ٘ذ  دتككلاف ٚ ٕٞىككاساٖ،  جككزب ٔككي
 .)8991 ,.la tetrebsiG 
دس صٔاٖ جؼكتجٛي دس ؿشایطي وٝ رخایش غزایي 
رخایش چشتي ٔٙثغ ا٘شطي  ثاؿذ،غزا تشاي لاسٚ ٔٙاػة ٘
). تجٕكغ 3991 ,.la te faltteD اػكت تكشاي لاسٚٞكا 
ٞاي آ٘تشٚػكيت تكٝ رسات چشتي دس ػيتٛپلاػٓ ػَّٛ
تاؿكذ. ایكٗ أكش ٔكي  ػٙٛاٖ رخيشٜ ٔٛلتي ٔٛسد تٛجك  ٝ
احتٕالار دس اثش ػذْ ٞاكٓ چشتكي ٚ ٘كاتٛا٘ي دس ػكياَ 
 .)0831یّي،  تاؿذ  پّٟٛاٖ وشدٖ آٖ ٔي
تغزیٝ فؼاَ دس تاع ٔاٞياٖ تا خشٚ  ِىٝ ٔلا٘كيٗ 
 ,.la te faltteDؿٛد   ؿشٚع ٔي ىا اص ا٘تٟاي سٚدٜپپشٚ
 .)3991
دٞكذ وكٝ ٘تایج حاصُ اص ایٗ تحميكك ٘ـكاٖ ٔكي 
ٔاٞي دس سٚص پا٘ضدٞٓ تٝ ٔمذاس لاتكُ تكٛجٟي لاسٚفيُ 
دس تؼكذادي اي اػت. ٔلا٘يٗ پشٚپىا  داساي رخایش صسدٜ
٘يٕكٝ اص  ٚ دس تؼكذادي ٘يكض تكا  ٞا دفكغ ٘ـكذ ٜ اص ٕ٘ٛ٘ٝ
تٛد. ٔخش  خاس  ؿذٜ ِٚي تٝ صٛست وأُ دفغ ٘ـذٜ 
دس ایٗ سٚص تشاي جٌّٛيشي اص وا٘يثاِيؼيٓ ٔمذاس لاتكُ 
تٕيا ٚ دافٙكي تكٝ ٔحكيط پكشٚسؽ تٛجٟي ٘اپّيٛع آس
اي ٘ـكاٖ  ِٚي تشسػي ٚضؼيت تغزیٝ ،ٞا اضافٝ ؿذلاسٚ
 ا ٞٙٛص تغزیٝ خاسجي خٛد سا آغاص ٘ىكشد ٜداد وٝ لاسٚٞ
دسسٚص ٞفكذٞٓ تؼكذادي اص لاسٚٞكا تكٝ تغزیكٝ  تٛد٘كذ.
ایٗ دس حاِي تٛد وٝ ٞٙٛص رخایش . خاسجي سٚي آٚسد٘ذ
ٞكایي اص سٚدٜ ٚجكٛد داؿكت ٚ ِىكٝ اي دس لؼٕت صسدٜ
ؿكذٜ ٞكاي تغزیك  ٝ ٔلا٘يٗ پشٚپىا ٘يض دس تشخي اص ٕ٘ٛ٘ٝ
 ٌشدیذ. ٔـاٞذٜ
 )7991ٚ ٕٞىكاساٖ   trebsiGتش اػكاع ٌكضاسؽ 
ٕاٞي ػيثشي تكا دفكغ ٔلا٘كيٗ تغزیٝ اتتذایي لاسٚ تاػ
حاكٛس  تؼكذي  ٞكاي تكافتي ِٚي دس تكشؽ  ،ٕٞشاٜ اػت
ٕٞضٔككاٖ رسات غككزا ٚ ٔلا٘ككيٗ پشٚپىككا دس ٔجككاسي 
تشایٗ تا تٛجٝ تٝ ٘تكایج  تٙا ؿذٜ اػت. ٌٛاسؿي ٔـاٞذٜ
تحميك حاضش ٚ ٘يض ٘تكایج روكش ؿكذٜ دس ٔكٛسد دیٍكش 
سػكذ وكٝ  اٞياٖ خاٚیاسي چٙيٗ تٝ ٘ظش ٔيٞاي ٔ ٌٛ٘ٝ
خشٚ  ِىٝ ٔلا٘يٗ پشٚپىا ٔؼياس ٔٙاػة دیكذاسي تكشاي 
غزیكٝ دس لاسٚ ا٘تخكاب تٟتكشیٗ صٔكاٖ جٟكت ؿكشٚع ت
 .)8991 ,.la te tresbiGتاؿذ  ٔاٞياٖ خاٚیاسي ٕ٘ي
ٞاي ٔخاطي سٚدٜ لاتّيت جزب ٔٛاد غكزایي چيٗ
ٜ سٚد). 5002 ,idahludbA lAدٞكذ  سا افكضایؾ ٔكي
ٔاسپيچ جایٍاٜ اصّي ٞآ ٚ جكزب دػكتٍاٜ ٌكٛاسؽ 
ٚجٛد دسیچكٝ . )2831تاؿذ  ؿيثا٘ي،  تاع ٔاٞياٖ ٔي
تاػث وٙذ ٚ آساْ ؿذٖ حشوت تكٛدٜ غكزایي ٔاسپيچي 




اص طشفكي  .ٌيكشد ؿذٜ ٚ ػُٕ جزب تخٛتي ا٘جكاْ ٔكي 
دس افكضایؾ ػكطح ٞاي ٔخاطي تضسي ٚجٛد ایٗ چيٗ
دس . )0831اي ٔكثثش اػكت  پّٟكٛاٖ پّكي، جزب سٚدٜ
 چٙيٗ ػاختاسي تؼياس وكأّتش  ،تشٖٚ تالاي دٜ ػاَلشٜ
ِكزا حشوكات تكٛدٜ غكزایي دس  ؿكٛد.ٔكيتكش  ٚ ٚػكيغ
ٞكاي ٔكاسپيچي اص ٘مطكٝ ٘ظشٔٛسفٛفيضیِٛٛطیكه  دسیچٝ
داساٖ ٘كٛػي حشوكت دٚدي ٌٛاسؽ ٟٔكش ٜ ٘ظيش دػتٍاٜ
 .)5731 ؿيثا٘ي،  ؿٛد ٔحؼٛب ٔي
ٙيٗ ٔاٞي ایشا٘كي دس ػك  ٞاي تافتي تاعدس تشسػي
اي ػادٜ  تغييش تذسیجي اپيتّيْٛ اػتٛا٘ٝ ،دٜ ػاَ  تالاي
تكٝ ػٍٙفشؿكي ٔخكش  سٚدٜ  ساػكتیكا ؿكثٝ ٔطثكك 
ایٗ ٚضكؼيت دس . )5731 ؿيثا٘ي،  ٜ اػتؿذٔـاٞذٜ 
ٔكاٞي فيُ ٔطاِؼات تافت ؿٙاػي دػتٍاٜ ٌٛاسؽ لاسٚ
دیذٜ ؿذ. أا دس ٔكاٞي وپكٛس ٔؼٕكِٛي تـكخيص ٘يض 
ٚ تكضسي) اص ٘ظكش ٔحكذٚدٜ تكيٗ سٚدٜ  سٚدٜ وٛچكه 
). 8831تافتي ٔـىُ اػت  تا٘اٖ خجؼتٝ ٚ ٕٞىاساٖ، 
دس حاِي وٝ دس ٔاٞي ٌّكي لؼكٕت ا٘تٟكایي سٚدٜ تكش 
ٞكاي ٞاي اتتكذایي ٚ ٔيكا٘ي فالكذ چكي  ٗخلاف لؼٕت
 ).6002 ,loneS dna raniCٔخاطي اػت  
٘ٛع ٔادٜ ٔٛوٛػي تشؿكح ؿكذٜ تكش اػكاع ٌٛ٘كٝ 
ٛاسؽ ٔاٞيكاٖ ٚ ٘يكض ٔؼكيشٞاي ٔختّك دػكتٍاٜ ٌك
چٙكيٗ تكٝ ). 6002 ,loneS dna raniCٔتفاٚت اػت  
 تؼكذاد صیكاد  ٔاٞي ٚجكٛد سػذ وٝ دس لاسٚ فئُي ٘ظش
فشاٚاٖ دس تّٙذ ٚ ٞاي  ٔظٜٚ ٕٞچٙيٗ أي جٞاي ػَّٛ
دس جكزب تيـكتش ٚ ػكِٟٛت دفكغ ساػكت سٚدٜ ٘احيٝ 
ایكٗ  SAPتاؿذ. سً٘ آٔيكضي ٔي ضایؼات غزایي ٔثثش
ٞاي جأي ؿىُ یاد ػَّٛوٙذ. اصدٔيت یيذ   ة سأّط
ٚ افضایؾ تشؿحات ٔٛوٛػي، جٟت تكٝ خكاس  سا٘كذٖ 
 ٔٛاد ٚ ضایؼات غزایي ضشٚسي اػت.
ٞكاي جكأي ؿكىُ تشؿكح وٙٙكذٜ افضایؾ ػَّٛ
اي دس لؼكٕت ٞكاي اػكتٛا٘ٝٔخكاط دس ٔيكاٖ ػكَّٛ
ا٘تٟایي سٚدٜ وپٛس ٔؼِٕٛي تيـكتش اص لؼكٕت اتتكذایي 
). 8831  تا٘كاٖ خجؼكتٝ ٚ ٕٞىكاساٖ،  سٚدٜ تٛدٜ اػت
ٞكاي جكأي تكٝ ػكٕت ا٘تٟكاي وا٘كاَ افضایؾ ػكّٛ  َ
 nanaBٌٛاسؿكي دس ٔكاٞي لكضَ آلا سٍ٘كيٗ وٕكاٖ  
 dna raniC) ٚ ٔاٞي ٌّكي  9002 ,.la tehetsajohK
 ؿٛد. ) ٘يض دیذٜ ٔي6002 ,loneS
ٚجكٛد ٔكٛاد ٔخكاطي سٚدٜ تكٝ تٙظكيٓ اػكٕضي، 
وٙكذ أكا ٘ذٜ ػاصي ٚ دفكغ ٔكٛاد صایكذ وٕكه ٔكي ِغض
اْ ٌشفتٝ دس ٌشتٝ ٔاٞي اسٚپكایي ٘ـكاٖ داد ٔطاِؼٝ ا٘ج
ٞكاي ٔخكاطي سٚدٜ ٞاي جأي دس تيٗ چيٗوٝ ػَّٛ
 ,.la te cirazoKؿككٛد  ٘ككذست دیككذٜ ٔككي تككٝ
طكٛس ٔؼكتميٓ تكا ).ويفيت ٔٛاد ٔخاطي سٚدٜ تٝ8002
ؿشایط ٔحيطي، تغزیٝ ٚ ٕٞچٙيٗ ٘ٛع ػّٕىشد وا٘كاَ 
 ). 6991 ,.late ffoGداسد  استثاط 
سٚصٌكككي  52ٞي دس ػكككٗ ٔكككافيكككُ دس لاسٚ
تؼكياس ضكخيٓ ساػكت سٚدٜ ػالا٘ي ٔٛجكٛد دس  طثمٝ
ؿذٜ ٚ تا افضایؾ ػٗ تكش ضكخأت ایكٗ لایكٝ افكضٚدٜ 
سػذ وٝ طثمٝ ػالا٘ي ٔٛجكٛد دس  ؿٛد. تٝ ٘ظش ٔي ٔي
دس سا٘ككذٖ ٔٛوككٛع ٚ ٔككٛاد حاصككُ اص  اػككت سٚدٜ س
 اي داؿتٝ تاؿذ. ٌٛاسؽ ٘مؾ ػٕذٜ
 سأػكي يٝ سٚصٌي دس ٘اح 57فيُ ٔاٞي دس  دس لاسٚ
ٞككاي ِٙفككاٚي ٚجككٛد داسد وككٝ دس ٞككا تككٛد ٜ دسیچككٝ
ؿكٛ٘ذ. ٚجكٛد تكش ٔكي ٞاي ا٘تٟایي سٚدٜ ٚػكيغ  لؼٕت
ٞكاي ا٘تٟكایي تـىيلات ِٙفاٚي دستافت پاسیٗ لؼكٕت 
فيُ ٔاٞي تٛاػطٝ  ٔاٞي اٍ٘ـت لذ سٚدٜ دس لاسٚ ٚ تچٝ
وكٝ دس ٔؼكشپ پاتٛطٟ٘كاي آػية پزیشي ٔخكاط سٚد ٜ
ٚ افكضایؾ لكذست جٟت ٔحافظكت  ،تاؿٙذ ٔختّ  ٔي
 تاؿذ.ٞاي ٔضتٛس تؼياس ٔثثش  دفاػي تافت
ٞاي ٔختّ  لاسٚ ٔاٞياٖ دس ٌٛ٘ٝٔشاحُ تىأّي 
ٔاٞياٖ اػتخٛا٘ي ٚ ٕٞچٙيٗ دس ٔاٞياٖ خاٚیاسي 
يفيت تخٓ ٚ ا٘ذاصٜ تؼتٝ تٝ ٘ٛع ٌٛ٘ٝ، دسجٝ حشاست، و
ٞاي تاؿذ. ٕٞچٙيٗ تىٛیٗ لؼٕتتخٓ ٔتفاٚت ٔي
٘ظش صٔا٘ي ٔتفاٚت ٔختّ  دػتٍاٜ ٌٛاسؽ ٘يض اص 
   اػت. اص طشفي ؿشٚع تغزیٝ فؼاَ صٔا٘ي صٛست 
ٌيشد وٝ دػتٍاٜ ٌٛاسؽ آٔادٌي ٞآ غزاي ٔي
ٌٛ٘ٝ ت خيش دس اسجي سا داؿتٝ تاؿذ. تٙاتشایٗ ٞشخ
ؿشٚع تغزیٝ خاسجي تاػث تّفات صیادي خٛاٞذ ؿذ. 
ٚ ػّٕىشد ایٗ  يصایْا٘ذاِزا داؿتٗ اطلاػات تٙيادي اص 
     س ٔٛفميت دس أش پشٚسؽ لاسٚ، دػتٍاٜ تٝ ٔٙظٛ
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